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男 性 女 性 合 計
６名（５０．０％） ６名（５０．０％） １２名（１００％）
２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳以上 合 計
１名（８．３％） ７名（５８．３％） ３名（２５．０％） １名（８．３％） １２名（１００％）










































































































































































































































































































































































































































































































































48 人間福祉研究 第１５号 ２０１２
３．三者（実習施設・機関、教育機関、実習
生）のコミュニケーション
アンケート結果からは「本実習を行う前に
事前実習を行い、実習機関への理解を深める」、
「実習打合せ会議で、三者（実習施設・機関、
教育機関、実習生）の面談を行う」ことが望
ましいという意見が多いことが分かる。自由
記述でも「実習機関と教育機関のコミュニケー
ションを図り、更なる相互関係を発展させた
い」という積極的な協力関係を提案している。
前述の帰校による指導の結果を知らせてほ
しいという意向もあり、今回アンケートを依
頼した実習指導者たちはコミュニケーション
を充実させる方向を良しとしている。本学で
は事前実習のお願いはしてきているが、実習
打合せ会議という事前の会議では教員が基本
的には実習指導者―学生による打ち合わせに
同席参加していない。今後、同時間に複数の
学生と実習指導者と協議する運営の方法は検
討が必要だが、丁寧にコミュニケーションを
取っていく方向を目指すべきであることは間
違いがない。
４．まとめにかえて
新旧カリキュラムを通して実習に協力して
いただいている実習指導者たちは、本学の学
生や実習体制もよく理解して今回の回答を寄
せてくれた。その結果として養成校側が帰校
による指導を実施することを積極的に評価し、
その結果を共有してよりよい相談援助実習の
実現に期待してくれていることが分かった。
新カリキュラム開始段階では、実習指導者と
の協議を行っていないが、今後いくつかの改
善を図る際にはご協力を願い、名目に終わら
ない実質的な三者（実習施設・機関、教育機
関、実習生）による相談援助実習を行ってい
くことが必要である。
最後に、今回ご協力いただいた実習指導者
の皆様に感謝を述べるとともに、引き続き本
学実習教育に対するご協力へのお願いを申し
上げる次第である。
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